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La présente invention concerne un dispositif médical implantable (1) d'injection
locorégionale dans la lumière d'un vaisseau sanguin ou dans un parenchyme
comprenant une puce microfluidique (13) et un capot (14), dans lequel la puce
microfluidique (13) comprend au moins un canal microfluidique (121) s'étendant
depuis une première face de la puce microfluidique (13) jusqu'à une deuxième face
de la puce microfluidique (13), le capot (14) comprend au moins deux micro-
aiguilles creuses (11) faisant saillie depuis le capot (14), le capot (14) est fixé sur la
deuxième face de la puce microfluidique (13) de sorte que le au moins un canal
microfluidique (121) soit en connexion fluide avec les au moins deux micro-aiguilles
creuses (11) ; et la longueur des au moins deux micro-aiguilles creuses (11) faisant
saillie depuis le capot (14) est configuré de sorte que lorsque le capot (14) est
implanté sur la paroi externe d'un vaisseau sanguin ou sur un parenchyme,
l'extrémité des au moins deux microaiguilles creuses (11) pénètre la lumière du
vaisseau sanguin ou dans le parenchyme.
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